







☆ 教育実習前の準備 Ⅰ 〈教育実習の意義と心得〉
☆ 教育実習前の準備 Ⅱ 〈教育実習の内容と学校経営〉
☆ 教育実習前の準備 Ⅲ 〈教育実習の実際① 授業準備〉
☆ 教育実習前の準備 Ⅳ 〈教育実習の実際② 授業研究〉





































































































































－４４８－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
校 種 実習期間 単 位
幼 稚 園 ４週間 ５単位
小 学 校 ４週間 ５単位
中 学 校 ４週間 ５単位





区 分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
教科に関する科目 ６ ８ ２０ ２０
教職に関する科目 ３５ ４１ ３１ ２３
教科又は教職に関する科目
（選択履修枠）
１０ １０ ８ １６










































































































































































第六欄 教育実践演習 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
（ ）内の数字は、他の学校の普通免許免許状の授与を受ける場合等の特別な措置である。
〈教職員免許に関する単位の修得一覧〉
－４５０－ 日本経大論集 第４３巻 第２号





体 験 期 間

















































◎教 職 論 ２ ２
－４５２－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する授業科目














◎教 育 原 理 ２ ２ 同和教育を取り扱います。
◎教 育 史 ２ ２
◎教 育 心 理 学 ２ ２











◎ 教 育 課 程 論 １ ２

















○社 会 科・地 理
歴史科教育法Ｂ ２ ２ ２
○社会科・公民科
教 育 法 Ａ ２ ２ ３
○社会科・公民科
教 育 法 Ｂ ２ ２ ３
○商業科教育法Ａ ２ ３
○商業科教育法Ｂ ２ ３
○道徳教育の指導 ２ ２ 中一種必修
◎特別活動の指導 ２ ２























◎教 育 実 習 Ⅱ ３ ４
六 教職実践演習
◎教職実践演習

































◎日 本 史 Ⅰ ２ １
「社会学、
経済学」
◎社 会 学 概 論 ２ １
◎日 本 史 Ⅱ ２ １ 情 報 社 会 学 ２ １
経 済 史 Ａ ２ １ 環 境 論 ２ １
経 済 史 Ｂ ２ １ 資源環境・エネルギー論 ２ ３
経 営 史 Ａ ２ １ ◎ミクロ経済学Ａ ２ ２
経 営 史 Ｂ ２ １ ◎ミクロ経済学Ｂ ２ ２
商 業 史 Ａ ２ １ ◎マクロ経済学Ａ ２ ２
商 業 史 Ｂ ２ １ ◎マクロ経済学Ｂ ２ ２
◎外 国 史（教）Ａ ２ ２ 日 本 経 済 論 ２ ３
◎外 国 史（教）Ｂ ２ ２ 産 業 組 織 論 ２ ３




◎哲 学 Ⅰ ２ １




◎地 理 学 Ⅰ ２ １ ◎倫 理 学 Ⅰ ２ １
◎地 理 学 Ⅱ ２ １ ◎倫 理 学 Ⅱ ２ １
経 済 地 理 Ａ ２ ２ 単位数２０単位合計 最低修得単位４２単位
経 済 地 理 Ｂ ２ ２ 教科又は教職に関する科目




◎地 誌 学 Ⅱ ２ １ 科 目 単位数 配当年次





◎法 学 Ａ ２ １
◎法 学 Ｂ ２ １







経 済 法 Ｂ ２ ３
◎政 治 学 Ⅰ ２ １
◎政 治 学 Ⅱ ２ １
社 会 政 策 ２ ３
観 光 政 策 論 ２ ３ ◎は必修科目










































































































































① 指導の時期 実習前の４、５月。５時限目をあて、年間 時間割表
に組み入れる（全体で５～６時間）。















 言 葉 丁寧な言葉づかい、明るいあいさつ、指導の立場を
わきまえた発言
 行 動 誠実で積極的な行動
－４５８－ 日本経大論集 第４３巻 第２号

















































































































































































































① 自分にとっての最大の課題の整理 → 解決するための方策の検討
② 即解決できる課題の整理 → 即実行の計画の立案
③ 解決に時間を要する課題の整理 → 長期計画の立案
④ 自己評価項目全体の整理 → 短期・中期・長期計画の立案
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教育実習前の準備Ⅰ〈教育実習の意義と心得〉 －４６７－
